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務用カードを書庫内に移し、開館時間を九時ー五時までとし、入庫制限を行い、宿•日直を復活し、館員の非
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岩野平三郎氏が約五•四米四方、重さ―一・ニ五キ
ロの苦心の一枚特漉きの画紙
「岡大紙
」
に画かれた貴重な名画で、
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を行い、協議も重ねた。当時、書庫•閲院室とも狭くなり、蔵書も学内各所に分散収納してきたが それも限界に達???? 、「 」? っ 。
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野口館長の指摘する「第
二
•五世代」の図書館から時代の最先端をゆく機器と設備を有するニューメディアやニュ
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